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Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan perkaitan konsep 
kendiri dcngan masalah peribadi, masalah kcIuarga dan hubungan kekeluargaan 
pelajar remaja daripada keluarga bercerai. Kajian ini juga bertujuan untuk 
melihat perbczaan dalam konsep kendiri pelajar berdasarkan jantina, tcmpat 
tinggal dan status sosioekonomi keluarga. 
Subjck kajian terdiri daripada 1 30 orang remaja daripada keluarga 
berccrai. Mereka telah dikenalpasti daripada biodata ibu bapa mereka yang 
bcrdaftar di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Mereka 
sedang belajar di sckolah rendah dan menengah kerajaan di Kuala Lumpur, 
Sclangor dan Pahang. 
Satu set soal selidik telah digunakan untuk mendapatkan maklumat 
ten tang profit pelajar, mereka peribadi. masalah keluarga dan hubungan 
kckcluargaan dalam keluarga mereka. Alat ujian "Skala Konsep Kendiri 
xi 
Tennessee" telah digunakan untuk mendapatkan maklumat ten tang konsep 
kendiri pelajar. "Senarai Semak Masalah Mooney" telah digunakan untuk 
mendapatkan maklumat ten tang masalah pelajar dan "Skala Keluarga" telah 
digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang hubungan kekeluargaan 
Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, bivariat dan 
multivariat. Teknik deskriptif dan analatikal digunakan untuk tujuan tersebut. 
Hasil kajian menunjukkan faktor-faktor seperti masalah peribadi ,  masalah 
kcluarga dan hubungan kekeluargaan mempunyai perkaitan dengan konsep 
kcndiri rcmaja. Kajian juga menunjukkan terdapat perbezaan konsep kendiri di 
kalangan pclajar yang berlainan tempat tinggal dan di kalangan pelajar daripada 
kumpulan status sosioekonomi yang berbeza. Seterusnya kajian menunjukkan 
pclajar lelaki mempunyai konsep kendiri yang Iebih tinggi daripada pclajar 
perempuan. Walaubagaimanapun, perbezaan konsep kendiri antara jantina yang 
bcrbeza ini adalah tidak signifikan. 
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THE PERSONAL AND FAMILY FACTORS THAT ARE CORELATED WITH 
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This study focuses on finding the corelation between the self-concept and 
personal problems, family problems and the family relationship  among 
adolescents from divorced families. The study also aimed at observing the 
differences in adolescents self-concept based on gender, residence and sosio 
economic status of their families. 
The subjects consisted of 130 adolescents from the divorced famil ies. They 
are known from their parents biodata at the Syariah Court, Federal Tcritory 
Kuala Lumpur. They studied at the government primary dan secondalY schools 
in Kuala Lumpur, Selangor and Pahang. 
A set of questionnaires were used to obtain information on the students 
profiles, their personal problems, their family problems and their family 
relationship. The "Tennessee Self-Concept Scale" are used to obtain informations 
on students's self-concept, "Mooney Problem Checklist" are used to obtain 
xiii 
informations on students's problems dan The "Family Scale" are used to obtain 
information on family relationship." 
The data are analysed by means of the univariant, bivariant and 
multi-variant analysis. Descriptive and analitica! techniques were used for such 
purposes. 
The findings of the study showed that factors, such as personal problems, 
family problems and family relationships had a corelation with adolescents 
self-concept. The study also showed that there were differences in self-concept 
among adolescents from difference places of residence dan from difference sosio 
economic status groups. Subsequently, the study showed that male adolescents 
posesscu higher self-concept than the female. However, the di fference hetween 
genders are not significant. 
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BABI 
PENDAIIULUAN 
Pengenalan 
Wawasan 2020 yang bermatlamat menjadikan Malaysia sebagai negara 
maju mcnjelang tahun 2020 merupakan satu cita-cita dinamik yang kejayaannya 
banyak bergantung kepada kesejahteraan dan kekuatan rakyat dari segi mental, 
fizikal, spiritual dan intelektual. Sebuah negara maju hanya dapat ditegakkan 
melalui sokongan dan dorongan daripada unit keluarga. Kualiti pembangunan 
negara itu pula banyak bergantung kepada tahap produktiviti unit-unit keJuarga 
yang membentuk negara tersebut. Justeru itu, kekayaan, kemajuan dan 
kesejahteraan negara lahir daripada kekuatan dalaman yang berteraskan 
keilmuan yang tinggi, akhlak yang mulia dan keJuarga yang sejahtera. Selaras 
dengan wawasan tersebut, langkah kerajaan Malaysia melancarkan program 
'Rumahku Syurgaku' secta 'Masyarakat Penyayang' baru-baru ini memang tepat 
pada masanya. 
Institusi keluarga yang dibina melalui ikatan perkahwinan mempunyai 
matJamat untuk melahirkan kasih sayang an tara suami istcri dan anak-anak 
yang dilahirkan. Dalam sebuah keluarga, ibu bapa memainkan peranan penting 
untuk menjaga keslabilan dan keharmonian rumah tangga. Bahkan mereka telah 
diamanahkan oteh Tuhan dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing 
untuk melahir, memclihara, mendidik dan memimpin anak-anak yang bakal 
menjadi generasi yang akan memimpin agama, bangsa dan negara (Nik Aziz, 
1991). 
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Aspek persekitaran keluarga juga ditekankan oleh Sharifah Alwiyah 
(1987). Menurut beliau, keadaan persekitaran keluarga memberi kesan kcpada 
perkembangan personaliti anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam 
kcluarga yang sering bertengkar, bergaduh, berpisah dan bercerai akan 
mengalami tekanan dan emosi yang tidak stabil serta perkembangan personaliti 
yang ncgatif. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana aman, mesra dan 
bahagia akan menunjukkan personaliti yang positif. Oleh yang demikian, ibu 
bapa perlu memberi perhatian kepada didikan anak-anak dan situasi rumah 
tangga untuk menjamin perkembangan personaliti dan konscp kendiri anak-anak 
yang sihat dan positif. 
Pengaruh persekitaran keluarga kepada anak-anak telah digambarkan oteh 
Dorothy Nolte dalam Ahmad Roslani (1992) datam kata-katanya seperti di 
bawah : 
Jika anak dibesarkan dalam tolerallsi, 
dia belajar menjadi sabar. 
Jika anak dibesarkan dalam galakan, 
dia belajar mempunyai keyakil1an. 
Jika allak dibesarkan dalam pujian, 
dia belajar menghargai. 
Jika anak dibesarkan da/am saksama, 
dia beiajar keadiian. 
Jika anak dibesarkan daiam rasa selamat, 
dia beiajar kepercayaan. 
Jika anak dibesarkan dalam persetujuan, 
dia belajar menyukai dirinya. 
Jika anak dibesarkan dalam penerimaan persahabatan, 
dia be/ajar mencari kemesraan dan kasih sayang di dunia ini. 
Sumber: Ahmad Roslani (1992), muka surat 1 
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Walau bagaimanapun,  Mahmood Nazar (1990) menyatakan bahawa 
manusia tidak dapat lari daripada masalah hidup. Mereka menghadapi berbagai 
bent uk masalah yang pada amnya dikenali sebagai tekanan hidup. Ini bertepatan 
dengan firman Allah yang kira-kira bermaksud: 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia itu berada dalam susah 
payah. All-Balad: 4 (AI-Quran dan Terjemahan, 1977) 
Namun begitu, Allah S.w.t telah menegaskan bahawa manusia 
berkemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dan kesulitan yang 
dialarninya dengan aqal dan kekuatan yang telah diberikan olehNya. Ini 
ditckankan dalam firmanNya yang kira-kira bermaksud : 
Sesungguhnya Kami telah menciptakan manUSlQ itu dalam sebaik-baik 
kejadian. At-Tin: 4 (AI-Quran, Terjemahan Soenarjo 1977) 
Begitu juga rurnah tangga. tidak terlepas daripada masalah dan keslJlitan. 
Walau bagairnanapun. perkahwinan akan kekal bahagia sekiranya suarni dan 
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isteri benar-benar memahami konsep perkahwinan dan berupaya memahami dan 
menyelesaikan masalah dan krisis-krisis yang timbul dalam perhubungan antara 
kcduanya (Jaafar Siddiq, 1975). 
Menurut Wan Halim (1990) pula, masalah dalam keluarga adalah 
berpunca daripada isu-isu kecil yang tidak dipersetujui hingga menimbulkan 
konflik. Konflik pula apabila dibiarkan berlarutan dan tidak diselesaikan, akan 
menimbulkan pertengkaran, pertelingkahan dan perdebatan yang dikenali 
sebagai krisis keluarga. Apabila krisis sudah tidak dapat dibendung lagi, 
penceraian sering diambil sebagai jalan penyelesaian. Keadaan ini dapat dilihat 
dalam rajah 1 .  
Perselisihan keluarga dan perceraian menimbulkan pelbagai masalah 
kepada anak-anak terutama pelajar dan ia memberi kesan negatif kepada konsep 
kendiri mereka. Banyak kajian telah dijalankan sarna ada di barat mahuputl di 
Malaysia untuk mengenalpasti kesan perceraian ke atas pelajar. Antaranya, 
kajian oleh Bett (1980 dan 1983), Francke (1983), Nordin (1986) dan Saboo 
(1988). Hasil kajian menunjukkan keadaan di atas berlaku. 
Sabariah Baharum (1989) dalam kajiannya tentang perceraian di daerah 
Tawau Sabah, melaporkan bahawa perceraian mendatangkan kesan psikologi, 
sosial dan ekonomi kepada semua pihak yang terlibat. Kesan psikologi dialami 
oleh bckas suami, bekas isteri dan juga anak-anak. K Dari sudut sosial, 
pcrhubungan antam kedua keluarga suami dan isteri menjadi renggang dan ada 
kalanya mercka bermusuhan. Di samping itu, suami dan isteri juga sering 
rncndapat ccmuhan masyarakat. Dari sudut ekonomi pula. selalunya isteri 
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Rajah 1 
Peringkat Perkembangan Konflik 
Sumber: Wan Halim (1990) m.s 9 
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terpaksa menanggung beban menjaga dan membesarkan anak-anak yang 
selalunya dalam jagaan isteri. Sering kedapatan suami yang tidak memberi 
nafkah kepada anak-anaknya sctelah bercerai. 
Nye dan rakan (1970) dalam kajian mereka terhadap hubungan dan 
tekanan dalam keluarga mendapati remaja yang ibu bapa bercerai sering 
menghadapi tekanan mental dan konflik jiwa akibat tingkah laku bapa mereka 
yang luar biasa seperti pemabuk, pembengis dan mengadakan hubungan sulit 
dengan pelacur atau ternan sekerja. Untuk menghilangkan ketegangan di rumah, 
mereka lebih suka melakukan aktiviti luar seperti bersukan, menonton dan 
bcrpeleseran bcrsama rakan daripada duduk di rumah. 
Rcmaja yang datang daripada rumah tangga yang runtuh disebabkan 
pcrpisahan dan percersian ibu bapa ataupun kcmatian salah seorang daripada 
keduanya juga mempunyai konsep kendiri yang rendah. Mereka lemah dari segi 
kawalan diri, hubungan sosial dan penampilan diri berbanding dengan remaja 
dalipada keluarga intak (Koziey, 1982). Menurut beliau lagi, ibu bapa yang telah 
bercerai dan memelihara anak secara bersendirian mempunyai sikap yang negatif 
tcrhadap didikan anak··anak. Mereka mengabaikan tanggungjawab tcrsebut dan 
ini telah menyebabkan hubungan anak dengan ibu bapa mcnjadi renggang dan 
perscpsi anak-anak terhadap ibu bapa mereka juga negatif. 
Oleh yang demikian, dapatlah disimpulkan bahawa keretakan rumah 
tangga dan perceraian ibu bapa memberi kesan kepada tingkah laku dan sahsiah 
anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana harmoni dan kasih 
sayang, akan melahirkan pcrsonaliti yang baik. Sementara anak-anak yang 
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dibesarkan dalam keluarga yang kucar kacir dan bercerai, cenderung untuk 
memhentuk sikap dan personaliti yang tidak baik. 
Latar Belakang Kajian 
Perceraian bukanlah perkara baru. Dalam masyarakat Islam misalnya, 
perceraian telah berlaku sejak zaman Rasulullah s.a.w lagi. Hingga pertengahan 
tahun 1980an, keadaan perceraian di bandar-bandar hesar termasuk Wilayah 
Persekutuan Kuala Lumpur sangat membimbangkan. Ini dikaitkan dengan 
zaman meleset yang melanda negara kita ketika itu. Isteri minta cerai apabila 
suami dibuang kerja atau pemiagaan merosot. Golongan ahli pemiagaan dan 
pekerja swasta paling ramai bercerai ketika itu. 
Walaupun kadar perceraian di Kuala Lumpur menurun pada akhir tahun 
1980an hingga 1991 ,  Kuala Lumpur masih lagi merupakan bandar yang 
mempunyai kadar pcrceraian yang tinggi di Malaysia (Rajah 2). Penurunan 
kadar perceraian ini berkemungkinan disebabkan program-program yang 
diadakan oleh JAWI sejak tiga tahun yang lepas. Antaranya, kursus bimbingan 
keluarga bahagia, bimbingan perkahwinan dan temuduga bagi pasangan yang 
akan melangsungkan perkahwinan. 
Perceraian dan permasalahan keluarga sering dikaitkan dengan gejala 
sosial dan delinkuen di kalangan remaja. Di Kuala Lumpur, pcnagihan dadah 
meningkat seramai 2,094 orang dalam masa sembilan bulan pada tahun 1992. 
Sebahagian hesar daripada penagih ini adalah pemuda yang berumur antara 15. 
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hingga 30 tahun. Kuala Lumpur juga merupakan negeri kedua tinggi kadar 
penagihan selepas Perak Darul Ridzwan. 
Bahagian Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan juga melaporkan 
kadar pelanggaran disiplin yang tinggi di sekolah-sekolah di sekitar bandar Kuala 
Lumpur. Kes-kes disiplin berat yang dilaporkan adalah peras ugut menggunakan 
senjata tajam, memukul pengawas dan guru, berjudi, terlibat dengan dadah, 
menghidu gam dan cubaan membunuh diri. Antara sekolah yang dilaporkan 
mempunyai kes-kes disiplin yang berat ialah Sekolah Teknik, Sekolah Menengah 
Datuk Lokman dan Sekolah Menengah Sri Pantai (Taha Yaacof, 1992). 
Sebagai masalah sosial, permasalahan remaja rosak akhlak yang sering 
dikaitkan dengan permasalahan dalam keluarga dan perceraian, belum mendapat 
cara penyelcsaian yang terbaik. Usaha dan langkah perlu dicari untuk mencegah 
dan mengawal masalah ini daripada terus meningkat dan memulihkan mereka 
yang terti ba t. 
Ini bersesuaian dengan saranan konsep 'Gerakan Keluarga Bahagia' 1990 
yang mcnyatakan: 
Memandangkan masalah yang dihadapi oleh keluarga masa kin;, 
langkah dan usaha positi! harus diambil untuk meningkatkan 
kesedaran masyarakat tentang be tapa pentingnya ikatan 
kekeluargaan dan lungsi keluarga dalam menentukan 
kesejahteraan mental dan !izikal seseorang individu. 
Sumber: Mahathir Mohamad (1990) 
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Pemyataan Masalah 
Masalah remaja di Malaysia semakin membimbangkan. Bilangan remaja 
yang dihadapkan ke Mahkamah Juvenil meningkat daripada 3156 orang pada 
tahun 1980 kepada 3972 pada tahun 1990. Sekolah-sekolah melaporkan 
peningkatan pelanggaran disiplin pada setiap tahun. Kategori pelanggaran juga 
dilaporkan semakin berat. Antara punca kerosakan akhlak remaja ini ialah 
keluarga yang tidak hannonis dan yang bercerai (Taha Yaacof, 1992). 
Bilangan orang yang hilang atau lari dari rumah juga meningkat daripada 
seramai 3179 pada tahun 1990 kepada 4442 pada tahun 1992. Daripada jumlah 
terse but 65.8 peratus adalah remaja. Sebahagian besar daripada yang lari dari 
rumah adalah kerana masalah keluarga. Perselisihan faham dengan ibu bapa, 
kurang pcrhatian dan kasih sayang serta tekanan daripada ibu atau bapa tiri 
menyebabkan mereka berbuat demikian. 
Dclinkuen remaja menggambarkan ketidakupayaan mereka mengatasi 
masalah atau tekanan yang dihadapi. Tekanan-tekanan tersebut ialah tekanan 
pcrsckitaran seperti tekanan sosia!, psikologikal. ekonomi dan keluarga yang 
mempengaruhi pandangan tentang diri yang negatif dan tingkah laku yang tidak 
diterima (Taha Yaacof, 1992). 
Di atas adalah beberapa kenyataan yang mengaitkan remaja dan unit 
kcluarga. Derdasarkan kenyataan ini. kemungkinan terdapat perkaitan antara 
pcrmasalahan kcluarga dcngan pandangan len tang diri atau konsep kendiri 
